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“I’d rather be hated for who I am than be loved for who I’m not.” 
(Kurt Cobain) 
 
"Some people hear their own inner voices with great clearness, and they live by 
what they hear. Such people become crazy, or they become legend." 
(One Stab, in Legend Of The Fall) 
 
“Go cry! Go smile! It’s something good to do to live as you want. Your life is all 
yours, so don’t let other people force you to be good! Just be kind to yourself!” 
(Takeshi Hosomi of Ellegarden) 
 
“Don’t stop believing! Any dreams surely come true if we wish it strong enough. 
Won’t stop believing, tomorrow’s surely a fine day if we live with all our might.” 
(Shintaro Suga of Dustbox) 
 
“If you always make the right decision the safe decision, the one most people 
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 Berhasil atau tidaknya pemasaran suatu produk sangatlah dipengaruhi oleh 
peran aktif dari produsennya sendiri, yaitu berupa proses bagaimana produsen 
mengkomunikasikan produknya tersebut. Proses mengkomunikasikan produk 
untuk menunjang pemasaran tersebut disebut dengan komunikasi pemasaran. 
Dewasa ini dikenal konsep Integrated Marketing Communications (IMC) atau 
Komunikasi Pemasaran Terpadu, di mana dalam hal ini pemasar melakukan 
komunikasi pemasaran dengan mengintegrasikan berbagai media yang merupakan 
elemen-elemen dari bauran promosi atau Promotion Mix. Pengintegrasian ini 
dilakukan untuk mendapatkan keakuratan, konsistensi, dan efek komunikasi yang 
lebih maksimal. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan komunikasi 
pemasaran terpadu yang dilakukan oleh band indie Fisip Meraung dalam perilisan 
dan penjualan album musik “iKrak”. Penelitian ini menjadi menarik karena seperti 
yang kita ketahui, sebagai sebuah band indie Fisip Meraung melakukan segala 
kegiatan baik produksi, distribusi, hingga promosi albumnya secara mandiri tanpa 
dukungan dari major label. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif untuk menjelaskan tentang bagaimana kegiatan komunikasi 
pemasaran yang dilakukan oleh Fisip Meraung dalam perilisan dan penjualan 
albumnya. 
 Dari hasil analisis mengenai kegiatan komunikasi pemasaran yang 
dilakukan oleh Fisip Meraung dalam perilisan dan penjualan albumnya, peneliti 
menyimpulkan bahwa meskipun melakukan seluruh kegiatan secara mandiri atau 
tanpa sponsor, namun Fisip Meraung telah berhasil mengimplementasikan dan 
mengintegrasikan dengan baik bauran promosi yang ada sehingga berpengaruh 
terhadap baiknya penjualan album musik “iKrak”. Hal ini sejalan dengan 
beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi 
pemasaran terpadu adalah efek komunikasi yang maksimal, dalam hal ini terbukti 
dari tingkat penjualan barang yang ditawarkan. 
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 The successful of product’s marketing is influenced by the producer of the 
product itself, such as the process of how producers communicate its products to 
their audience. The process of communicating the product to support marketing 
activity is called marketing communications. Today, we all know that there's a 
concept called IMC or Integrated Marketing Communications, in which the 
marketers do marketing communications activity by integrating a variety of media 
which are elements of the Promotion Mix. This integration of marketing 
communications is done to get the accuracy, consistency, and the bigger 
communication effects of marketing activity. 
 This study aims to determine how did Fisip Meraung do the integrated 
marketing communications activity in the release and sale of their music album; 
"iKrak". This study becomes so interesting to do because as we all know, as an 
indie band Fisip Meraung have done all kind of their marketing activities such as 
production, distribution, and promotion of their album independently without any 
major label as a sponsor. In this study, the researcher used a descriptive qualitative 
analysis to explain how did Fisip Meraung do their marketing communication 
activities in the release and album sales. 
 From the analysis of the marketing communication activities carried out 
by Fisip Meraung in the release and album sales, the researcher concluded that 
though doing all the activities of marketing communication independently, Fisip 
Meraung has been successfully implemented and integrated all of the promotion 
mix elements. Therefore, it gave a good contribution to the sale of "iKrak". This is 
in acordance with some expert opinions which said that the final results of the 
Integrated Marketing Communications are the bigger communication effects, it 
proven by the high sales of the "iKrak" album itself. 
 
Keywords: marketing communications, integrated marketing communications, 
promotion mix, music, indie band, Fisip Meraung. 
 
 
 
 
 
 
